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En los últimos años se ha observado a nivel internacional una creciente demanda de productos 
“sustentables”. Esta evolución combinada con la necesidad de diversificar las fuentes 
energéticas para reducir la dependencia del petróleo y derivados, y de encontrar combustibles 
de transición hacia una nueva generación de fuentes de energía ha llevado a los países 
industrializados, fundamentalmente la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, a desarrollar 
políticas tendientes a fomentar el uso de biocombustibles. Estas políticas han sido multiplicadas 
en muchos países con crecientes incorporaciones de biocombustibles en su matriz energética. 
Los productos “bio” son considerados como una alternativa preferible a la utilización de 
combustibles fósiles por su naturaleza de carácter renovable, pero su perfil ambiental muchas 
veces puede llegar a ser complejo y es precisamente por este motivo que resulta conveniente 
abordar un enfoque de ciclo de vida para evaluar el desempeño ambiental de los mismos, y 
reconocer tanto los beneficios como los posibles perjuicios que pueden ocasionar (Muñoz et al. 
2013). 
Un típico ejemplo lo constituye el bioetanol, producido a partir de distintas materias primas 
como el maíz. El etanol representa un ejemplo interesante ya que es producido actualmente en 
grandes volúmenes y con distintos perfiles ambientales, dependiendo de la materia prima 
utilizada, el sistema productivo y la agro ecoregión donde se lo produzca. 
En el contexto de la realización de un perfil ambiental de la producción de una biorrefinería de 
maíz, este resumen presenta la experiencia de consolidación de un inventario de ciclo de vida 
(ICV) de la producción de grano de maíz, como insumo principal del proceso por el que se 
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A lo largo de la última década, el enfoque de ciclo de vida se ha consolidado como una 
herramienta completa y poderosa para cuantificar y evaluar cargas ambientales potenciales de 
la actividad agroindustrial (Martínez Blanco et al., 2013). Sin embargo, el análisis de ciclo de vida 
(ACV) puede verse afectado por la falta de representatividad de los inventarios, especialmente 
en el sector agrícola. La utilización de datos generales para un caso de estudio particular es una 
práctica común en los ACV debido a la falta de datos específicos del sitio que, puede inducir 
desvíos en los resultados de los impactos ambientales producidos (Boone et al., 2016).  
En este contexto, cabe destacar la importancia de la territorialidad de los sistemas agrícolas en 
cuanto a la variabilidad de los datos, ya que los mismos pueden ser influenciados por el clima, 
tipo de suelo, manejo, etc. Este concepto constituye un factor clave a tener en cuenta cuando 
se realizan los inventarios para este tipo de estudios. Vincular metodología de ACV con 
herramientas de sistema de información geográfico (SIG) facilita la espacialización de los datos 
de entrada del inventario (Xue, X. et al. 2012). 
Los antecedentes regionales para representar la producción de maíz de la provincia de Córdoba, 
como área de influencia y aprovisionamiento de la empresa en evaluación; así como la notable 
calidad, en términos de representatividad geográfica de los datos de producción de maíz, 
permitieron avanzar hacia el desarrollo de un ICV de la producción de maíz en esta región de la 
Argentina.  
Entre los objetivos particulares y alcances de la realización de este inventario y su 
correspondiente perfil ambiental, se destacan: 
• Desarrollar el ACV del cultivo de maíz desde la cuna al portal (tranquera); 
• Establecer un abordaje sistemático de calidad y representatividad geográfica de la 
información modelada; 
• Definir y registrar consideraciones relevantes para el modelado del ICV del proceso de 
producción de Maíz en la Provincia de Córdoba 
Basada en un modelo desarrollado por el grupo de trabajo (Figura 1) se generó una planilla de 
interfaz de datos. La información procesada permitió modelar el ciclo de vida de la producción 
de 1 kg de maíz en la provincia de Córdoba. Finalmente, el ICV consolidado se modeló en 
SimaPro 8.3, utilizando como base de datos secundarios Ecoinvent 3.0, con algunas 
adaptaciones y se calculó el perfil ambiental a partir de la aplicación del método de evaluación 
de impactos (EICV) Recipe midpoint (H). 
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Figura 1 Modelo desarrollado para su ingreso en el SIMAPRO adaptado de Boone et al. (2016) 
(rojo no comúnmente aplicado en Córdoba)  
En particular, haciendo mención a la variabilidad de rindes y de los paquetes tecnológicos 
dependientes de la distribución geográfica, se representó en un SIG la procedencia de la materia 
prima para el análisis de territorialidad (Figura 2). 
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Se ha generado una planilla de recolección de datos parametrizados para poder transmitir a los 
diferentes actores referentes, en un intento de lograr aumentar la escala de recolección de 
datos, y analizar el impacto de la variabilidad territorial de los mismos por cultivo. Se perseguirá 
avanzar hacia la consolidación de inventarios de sector agrícola/agroindustrial a nivel nacional. 
Este enfoque territorial tendrá en consideración la matriz de pedigree de calidad de datos y su 
corolario en el análisis estadístico de calidad de los mismos. Como objetivo final se plantea la 
incorporación de los criterios y lineamientos de las guías Shonnan y de las product category rules 
(PCRs) vigentes como marcos de referencia para el desarrollo de futuras ACV del sector. 
Palabras clave: ACV, maíz, biorrefinería, bioetanol. 
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